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Dengan ini saya:  
  Nama    : Syahla Tameera Salsabila Trisnadi 
 NIM     : 00000026160  
Program Studi  : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan   : PT Dinamika Publik Indonesia 
  Divisi   : Desainer Grafis 
  Alamat  : Jl. Bintaro Utama 3A (ABN Connect) 
  Periode Magang   : 6 Juli 2020 – 10 September 2020  
   Pembimbing Lapangan : Anisa Desiriani 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
  
  









KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas 
rahmatnya, penulis dapat menyesaikan penulisan laporan magang dengan judul 
“Laporan Magang Sebagai Desainer Grafis di PT Dinamika Publik Indonesia” 
dengan tepat waktu. Laporan magang ini ditulis atas ketertarikan penulis terhadap 
desain sosial media khususnya Instagram.  PT Dinamika Publik Indonesia 
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang publikasi dan komunikasi, 
khususnya Instagram. 
Topik ini dianggap penting karena merupakan salah satu syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara dan penulis menganggap bahwa desain sosial 
media merupakan hal yang esensial. Promosi yang dilakukan melalui sosial media 
akan lebih sesuai dengan target dan cenderung lebih efisien. Target pembaca 
laporan ini adalah untuk kalangan publik maupun mahasiswa yang membutuhkan 
informasi mengenai praktik kerja magang di PT Dinamika Publik Indonesia. 
Dalam praktik kerja magang di PT Dinamika Publik Indonesia selama dua 
bulan, penulis belajar untuk lebih teliti, tekun, berkomunikasi dengan baik, dan 
sabar dalam menghadapi permasalahan dan melakukan proses sesuai jadwal. 
Penulis berharap melalui laporan ini, pembaca mendapatkan informasi yang dapat 
berguna dan dimanfaatkan kedepannya. 
Pada akhir kata, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
orang-orang yang membantu proses berlangsungnya kerja magang penulis: 
1. PT Dinamika Publik Indonesia, selaku perusahaan yang menerima 
penulis untuk melakukan praktik kerja magang. 
2. Anisa Desiriani, selaku pembimbing lapangan yang senantiasa 
membimbing penulis selama praktik kerja magang berlangsung. 
3. Karyawan PT Dinamika Publik Indonesia yang tidak dapat disebutkan 
satu-persatu, selaku orang-orang yang mendukung berjalannya praktik 
kerja magang penulis.   
4. Mohammad Rizaldi, selaku ketua program studi. 
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5. Fonita Theresia Yoliando, selaku dosen pembimbing yang senantiasa 
membimbing penulis saat penulisan laporan magang. 
6. Orang tua, selaku keluarga yang selalu memberikan dukungan saat 
penulis menjalani praktik kerja magang. 
7. Seluruh pihak yang mendukung penulis dalam pelaksanaan praktik kerja 
magang dan penulisan laporan penulis. 
 




































PT Dinamika Publik Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri di bidang 
publikasi dan komunikasi. PT Dinamika Publik Indonesia berfokus pada publikasi 
melalui sosial media Instagram. Selama praktik kerja magang yang berlangsung 2 
bulan, penulis mendapatkan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah 
kesulitan mengatur waktu dan prioritas pekerjaan, kesulitan memenuhi tenggat 
waktu, dan berbagai miskomunikasi yang disebabkan oleh pandemi yang sedang 
berlangung. Berdasarkan kendala tersebut, penulis belajar lebih banyak mengenai 
cara mengatur waktu, bekerja dengan efektif, dan berkomunikasi secara jelas dan 
detail untuk menghindari miskomunikasi. Berdasarkan pengalaman penulis selama 
menjalani praktik kerja magang di PT Dinamika Publik Indonesia, penulis belajar 
bahwa sebagai desainer grafis tidak hanya membutuhkan kemampuan hard skill, 
tetapi juga kemampuan soft skill seperti cara berkomunikasi, mengatur waktu, dan 
mengatur prioritas juga sangat dibutuhkan agar proses kerja menjadi lebih lancar 
dan efektif. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan proses kerja 
juga sangat dibutuhkan khususnya di masa pandemi seperti ini.  




PT Dinamika Publik Indonesia is a company that is established in the field of 
publication and communication. PT Dinamika Publik Indonesia focuses on 
publication through social media, and specialized in Instagram. During the 2-month 
internship practice, the author encountered several obstacles. These include 
difficulties in managing time and work priorities, difficulty meeting deadlines, and 
various miscommunications caused by the ongoing pandemic. Based on these 
constraints, the authors learn more about how to manage time, work effectively, and 
communicate clearly and in detail to avoid miscommunication. Based on the 
author's experience during an internship at PT Dinamika Publik Indonesia, the 
author learned that as a graphic designer not only requires hard skills, but also soft 
skills such as how to communicate, manage time and set priorities are also needed 
so that the work process becomes more effective and smooth. In addition, the ability 
to adapt to the environment and work processes is also very much needed, 
especially in a pandemic like this.  
Keywords : Internship, PT Dinamika Publik Indonesia, Graphic Designer   
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